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Recent Uln Results in Decision 
FICHTL\C TF.AM3 PRODUCED 
t.:t..u.· h hw~h n T RIAkt t~·r th• ~··ut 
~Khl H:&n l~t•·l ,.,,,..h "' f•~•tl"'ll hu 
,.Lnquhhnl hit posolo<>n Th• .4U 
rQUftfnnf'nl thd nl'l C'CIIW ... A :tUft•flH' 
'" .J tbc»-e • ho " M• hlra lot he boa• nM 
b«n ab!~ to ~~ m l loott.>U I •ll 
t.U. ... '""'' of .... c.po:rollort tlur nc 
thr r.,•s FUDUTII 1' 
\l r Rl&lt ~~ brHn ot thcr Jnnh\ltC' 
~ l~ll n •I'' <lunna Ids etn'lf< 
ftl .... )""Oif' Ul t.lw .. \"\ • .,, hat r. thn 
pla•t'd .,.. uao::b• ,.,.,,boon for , ,.. 1 • 
t-oTnty ,.,.,. llr lrds thor hor .....m 
-·· """' U> k>-ott t b t .... ~ 
ami fa.r duil rr•-..n d«t.Mod \ [) m.•klf 
tlno blo Ll•t y .. r o4 eoacbonQ 
)I• ~bb a>a4fo tho II<Orntd l'tHh-
- 1Ca111 In I ' AI o ~ aftn 
plaYinc "" tho )Utnn .\<A-T lr•m 
1 ,..,. II• t lart'd •• ~wud .., 11>t 
'".a.mtY tt•"' hk ~1-lhomon ,. .•• r: b,n 
~' et-1 a broLf"D tlK•uM« -. h11 h l.tJ•t 
him '''" or a<tiC!Il th~ CoUuwong <Uf 
II• ..... hc.t the Trcloaolc... f'rnhlo 
• J..,.,. ,~.,, at Uon&l'd ....S IUo 
s...- 10' 1w pt'llt .. rt~~ ""' c.-
.. ,..,.._, Will 
'""" craduat "'' an UUl be- loJtftU ;a 
)N• C'0&4:}Ufl~ d'le 3-l·lta.tl .\r..!lttrrrn• 
•l<''f'D and sn 1013 br "''"htd Ito!\' 
l'r.- 11• """"' In T"' h 1n IUU 1omd 
mt tlf:f" \-eat a auuYnt C'\Uda. ot!,n:.~t 
ln.t a t bact C'<-..:h e\Ct sanLr 
C<oa(b Rla•r h., alw•1·• ha<l • h •r•l 
nt.oti¥rtDil'lnt 1n rlr\.·ri••J•.in,w: fOI:,tb.,lf trl\nll 
ol the ln•l1tut.. ['oonoid•ron~ the ll~ht 
we ~:tn cl/ th'" mau-nal ., .... t.hle f r 
( I *1. tM konr or f'f"Jil"• ("(" an.t tr ( t 
rb~hi ' '" ~ tn ·~ 1w lu&t "'"'"' 
nnt . n.tll\" •• n 
T~·h ,\ 1umnt wh<t ltnow the ("(11~\h 
\ ~JA;J ur:ul4'f wbh h hlaJtco ha• lat .. ,rf'll 
nu ""'""" t.>hl< lom•r.<l """' ror J1f1lf' 
tn and oimi:3r ll•ndJtapot-- lu&n • an 
~ •h.at blJ tH.!DJo a..'"~ • an any 
JOIXT COIIOOl'TII: ldii:T8 
l'rol. R. & Monor Cb&lntwt 
A J t fltlmJtt'tt. ' t I 111tY and 
~"""" - • bt11 Friday nlr::bt ol 
the h=c: col l'rnfdmt II .rut. l!r Ra\"o 
r=nd 1\ liOfley """ ~lt<ttol rhalnnan 
and llorl~ C Cowtt.n woo olt< 1M 
fl'tUJ' ol •Jw rnnnrutlft In rommrrll 
UJC ... Lite,_,.,. 0.. rm&n lf D<~Y 
ld. Wo did ~ ..,_ to any <lcf.n tr 
~ Tqanti~ .!tuolb of , ..... ,. P'AI 
<ift IK.t -Pr>«< out o rtmnhtor <>I n 
\b t 12 nt tJ tteo me-t. twfl"\ft th4> t~u 
''""'""' •!"ta~uo ront"t'r"'"" · att•·,.rlAnt<e at 
•tw lmti~'C' dunru t p- • • 
r.llo.td an U'.nft~M' of .Pt 1 -r~ru •n 
the ft>lmbtt 11{ rtu&!·•'- (r...., •hor C'otY 
•!u."Jt. • •l•,tu ,f(!l-~1.,. wa11 ft,ll't'OVet'fd 
'"tilt nucn\lcr mon•lrit'tll&tiu• Cmrn tht 
flluntrv •tat,, ., 1 l •ruteti St.aLn 
Th -...bon I lh~ ...-nt~tlft' .., 
~· lloll o. Or ),("'ley, Prol 
fllll:<".t W Ro<'t.. Prof Pcrey R C:u 
-·IT P,.,f Cbu&.. ll .\ 11<1t, Pro{ 
ll<rl,.ort I' Ta rlor R•v l'h•pb.lrd 
l\11o1pp lli Coetltn llu&rle• , \ ll•i<>tll 
llulralo, X \ ' an I l'rtdc:n<k U l'n'br 
s.., Yori CO ty. 
RENSSELAER DAY 
Soccer Team Wi ns 1- 0 
FOOTBALL TEAM LOSES LA T GAME OF EA ON 
Ttw •x·~ t• ttoam cutrk•1 •n.;·tlwr ,.~ 
t c.r\· b '" llit ~rtl.a\ W1th the. cJtt. 
lut til thr ~nudotr '""" tN tilt 
.. - ...,.. C!l 18 '""' .~c • ....,. ..... 
,.,. <Wllr .,... , ... , T..-h .,.. <able 14 
WID In= bN ..W Tr• y <.'1>1'<>""'16 Lo.sl 
"''"'"'lA" 
T och f<,t,..,l 1lw pia' lut l.bot .,_...,. 
""" f t ho pmr and ~ to 
l..,. tllr bob m R~!vr 1 lftn:.>r)" 
lll!Oit:"l of tbrr '-'-r 
<3otn ••• t .. J. m tboo linr av u• 
""• bte1 du\ .,f'W"C' the .\snhe:nt p:rD~t 
m whu-h tw t'ft.''rn'td 1 brulwn nb 
lit ,.., tho otar ol tho c..- JIJld 
mad< T •cl• • on!~ and .,..,.... tally 
b• downfv -.sJnc oa a ....-r :...CJ. 
lrtJm llrnnlt l"bm pb<td • ''Ul' 
J;Xlfl c•~ hut was unable t'• .cuff 
op>n 
t'apl [,.. lan•l ..-u<W bonl thn>ugb 
out l~ ~m• and tr1tb to .. -J -
.,,,., hrlpo.l tonne tile ball c»wn 
1hr FIC'Id ' " R""-"'"'" c,..l «liT "' 
ntU! 1hr h t (,.,. tho '"""' by a .,.,. 
ru• "'"'JI•f1 nn onn nf lh~t~t ·~:.­
........ h• 1 >n<>r•d lh< !>all •tr•IJI)tl for 
1hco ..,..1 (nr wbot ""'""''I o l:t'rtaln 
~loilll unhl t h~ ~hrnt.kt•a tl(lt~l J~l 
CT.,.,..,.., '' (ft(JIQCh u tum u 1rom 1t1. 
(CUf.. • .... 1 0\lt Uli•J tlw fi~d ·~" 
Tho pl•><rt nn tl>o "-'"""" 1~-c 
n~tt. for Lt'f'&llnW: the '""" ~wa.v (n)ln 
T ... ·h'o ro-~1 • brch tilt•· chrl n>n<tst 
l'fltiT tbrou,rbaut thor "'""' •ntll tilt 
~T<W • &bot T.clt'o coal ·~ In """-
<Wllv tlttw err low .,_ 
T1tc- Rt l8or cam ""' up a liard 
,.., hCht Theu C'!uof u,..n.lh 
rn the 1layu K •>I tllttr fuUborkl 
.-dol and n- !Wmondot tr..S 
rhe , ,., lor t11o n~~unc ""'""' ll 
,.... bio • orL t!ta t fnttmd sn k«!'iiiC 
~ ....,.. low for T<'Cil 11~ Ft<lilod 
"""'Y alto-~,. ~ the T«h _., Ew 
Tho - 1111m hac 111 la.<l -
col tilt .,.._ nut !'aurrdrtr apmn 
tlw ru- )I I T - whldl do 
r .. tcc~ shor - _,.. 10 &Jtat had 
prn.;,..Jy dr!catcd T...-lt 42 Eu:n-
(lflC" t.hetuht ~~ OU1 1.0 ntVpof'- lh: 
tram sn 1\..i la.al p..me-
TEt'll I 0-RP.~Sl'eLAER 
L.nla"d •II -----·-··· .n ~.ang 
\la!lrtt "If ----·--· e>rl """' 
0011auh urf ------- oil Olomo 
R~· trf ------- ill Blt>dlt•U 
Chen d -·-····- rf Cho1nn. SttrJtJ 
La11rr rhb 
rhh I\IIJ1lr<11._,..r Walbri~ 
WnJbt rbh ·---·- lbb Dtla.""" 
)Jrl!.:roy lhb ---- rhb Platt 
P•rtoru rlh ---- lfb llunand01 
II•!!Z'ftl IR1 ------· rib 8-
Full., c ---------- c jooes 
Gatti !'horn R<f6U \\'ale ol War 
C"e>U< T•mr. two 1.>-tnlftD~ periods. 
Holme• Lowers Record in Cros Country Run 
OROSS C00111'R1' 801'1 
\ht •VJ(h Jl,,t" ... " l"c- 1Jk ton o\n1t 
llal•l,.nllirmbctl Itt 1 lbor•l and lourlb 
r• po:c 1 -.1• ar t br &~~t~UAI lt!U llJ1<I dalr 
<'O<Ik'H . tb 11-lri<r T<rll "'"' ... 
_, ......._ ilrTnl R P I _, ..,_ 
ed tbo ~ hrl,. a notller \\"""'"' 
nwt pll)dd .. l "" "' thor .. LI 
IJ1llmrt Oaf UOH-C'OUflt f)' C'AJlt.l.n 9rU 
tilt • 1M ol tho """'I II '""" .... 2:1 
""""!d. 3:! .J IM'<'OIIdJ. ,_ JO<'IIndo ..... 
kow t.br ._,.... ro<:onl 
0-TIICB 1 .. 11 " u l<rvuMhl «<<>•n "" T b"a li} 
VDrd """ N-...,.al t•mn. tb<. Rrruod 
.ill"f tl'U"II WO~ rrrw.flfrd fot I tf kt &f\llt 
~-...! \IR ut hA••Js. \he only 11101 •lv.r 
1r11 tl!<. ra""' •bm the lon-oio we• 
fO\'onblo lor T..-h No"<'.uthy .,.... 
tbnow Lbn<e l«won! • ol 
u .. rur\" t.l'll n( '-"- Wrg:nt t'I'HW•h 
.. ,H "«n c~n \ h•nun Ftf'ltJ lhl" T«-h 
l! .. •ti.U 0<11&1<.1 •oaml up thto onuan 
• •lb .,... olol u•alo lr- R...,...bn 
6&hunc ••••v Inch ~ t.hR ...... ' ta~r 
tlw lo>• .....s ,., • r. 0 ........_ no..-. wlli<b _,, compkl<d and ftlRIItm m 
•~rr" rw.artv •• man\' R~twr awn hn& ~Jo-. ns 11ae t..an rww rHttd oa 
PfrHnl •• T~b mrt1 and h<·th f't~tt'- R....-...eiA.rJ 1 tO,)t~rd Jllk" and,, t.""t'1'Llm 
,..,,,, ritd 1n c h.N-•nc tbr ~"" Gil tv blUet .u ~ a ~A¥• wu 110 
The ~~eLl wa.a ju.1 o lot ll•t'P<fr '"'' .,clat .\notllor '""'ard P'l• •as at 
~ -tllft .,., linr • .., lftl day '-""' but fAilod en a lu!clllr bo-
lor • '"" •boll u- 1n1111 11w linr .....s tilt ba!J ... 1(1'""" 
..,_ .I tho 6n1 bolt o1 tbo h.: na a mtKh lwa..- and faurt to Rm-laff .,., lhrir 10y&l'd ~one 
ftJOt.haU p:mr f "''"'' thP two war••• PI ••• ~ ••tb • c·t~·t..abk M"a~ br-- lnc:n they·, lQQ, tt...tt.td a forw&nt 
lulrtl«"h Ill thr tH-.lsl •-U'rl1•"• up f,,, "'"'' dwm t~ Tf'C·h tQuad d-n'M! mau:"h tlo•" t.hc fwM tty mr.tw c.d 
thto a.,.,. cnnd Wor•'ftt« . .. r•r•"' lhro .. ch at '' ohura ct..... aro<Nt .. "<1'&1 tltnriY ....,n<c~ tn<l ....,. 
~n:t<d ' " C.at ,..,. llolmn. r.n<tkiOft Ibm•'-• and hor~l tilt .....,.. d<>•n Thor.- hal! roadled our IG ... rd liDr 
lf•bbonl f'.nnn • .,., wllot<• ,, . .. - tllo~ lilllll ol a.. ,.., .• ""~ ....... tlw rouiod .... CJWr 
tl1eR <lfllv hro), ll olm<s an1 Ptndlrton •!toltTt>ftl ~ ''"""' ,,..,..,., ol Dwt~t~: t11r _, f""iod R..,..... 
..,... n~ hon ""'' •lAic mm lllo ,._ •• -~~ T<dt _, trr•nc .. ~ ~ahtl.lt•l o whtri<Nid 1ylo o1 
Port.n., tu-.e of T«h'• u.a.r •'f'(n6etHII1trv h • ~\ tn ~l hil man. thr fi~htm& play •hh;h W&J LQo mut h for thft 
mn• ••• on Lhe mhm··l lut wtth • .._,, •1•tnt whu k tt~n n~\Tf •• ronqul"red T~...-b ,J .. rt-t~('l fi'.tart•nr on ••ur 10 
k.n..-.r llu ly. ~not~r fll~tr•t"''K'f'ft tGAn 1 h.- \tt.f"J.ttt• frvm Rfltllkt.rr nr '-"8Td hrw the t...U ••• Jl't•t at'fC. tla'l 
wa• -• •!tit • load tuld T1w ,_ "' nr•l '"" ball ,_1 tJ tl>o lome, Ca~·l ~ 1n ,.,, rol.n J::..'holr 1htl "'··~ 
t"- 1,.0 ._, l'fl)b.l~y 'J,IOilC<l 1\'ov IW.,.,I• t .f.ttunn~Mn. anol f:.Cholo PT R I' 1 quar<trbat"!. ""k tho 
"" t,.,.• ,h.;~.ncc t~ ••n Onto m ,. ttWtn J*ICtt"ul.ath' ....,.~ tlM mAJn C.L&on '" 1&0 f,.,., • 40yatd run an,J a totK'b 
lit- hont <I'"" altrr lluhl .. rd .... ul.l 1"1"1"'1 thr I •II """" tl>o fi•l<l lnr """'"· •h• ntra "'""' ar;:>ln '"'"'If 
hil'"tl dtndwtt D fi.J"W! ~I( tun rcu T ('t'h . ···m·..t l'("rh.atllll l~ tnOJI f'trikiUIC illl addf'C! &-or.... Rt.nwlatr 1-4 Tt•fh 0 
Rft -w lf, 1ma tun11mw '" hi• 1Ac1 ra·~ 
lur THh .... tllr '''"* ..... , fil1t•hnl •'<II 
abo.ad uf Oanid5 of k I' I 
J1rf'Jitltm vr tht1 ·~f'lnut~lO('r tc•m "'"'' • ~.,.,Am rtrnMt• I tlf R .. ., ... ,,...., w•• 
thrtt Wt!Jthl 011•1 hr1Rhl TJ .. If h11• for~d rul n( tht lo'Omt:l fry h IW'IOS, 
... ._~:.,.,,. •• • ,._,, ttu. 14> 1htt-r to br 'lll'Lt'~tt t.y 111-.othft r:aant. 
'"'P'* •co~rhc •nd &lnn6lh n.-,.,.. Pra.n&..c:ftfrld .\notWr •wn I'Ofil.! 
1\'hrn U u'mes IIOit<.i ""'" the 15o~1 dKt canvu•k tbr h•b arvun<l lth rnd, ...,.. all fed al&n 0 ''""'" tDAtcl• cto.n 
lolk!wed at a d• tan« .,f two bun·lr~ I ••• t.a<Unl a1o untl th'" Jhoul•t.N. h~t rhr liCit! f<ntnl l.bot K'rlft R•-b<or 
yart1• l•t" a R P I nt.~~n •"'' vtl~t~ •••t he c-..rnrtt tt~e lMll ttn.l lb. m..uJ fur 2.J Tn·h 0 ~t•ll ap.m ftt•t t~ chHrJ' 
1r.l Tnb (•utorJ,. \\ on"'Hter roott'"t"' ha I f1\'t' v~u~h futtl..-r t '"nmbUle th• w.th ~d t.vam hrlfllt the a .. u duwn thr 
,.,..""'of.-..~ l'tllolltlOf\ of Ttch 1-'' arul l .. llful Plal'ttlt on<! ~ fi•ld 1<1 .. 11bin ·- toot of ~ l!no 
-- hio nun hotd •• 1 ••• ontr a mull " doc tea111 wbit:h ~...r • n.r... t<mn R<.....taor tried 1o pat 
,....., fcc• "' bod ol tlw llr t R P I ... , lw T..:h tt orruos at><! 1,_ .._ tilt Tnb liDo 
"""' at 11>o hid~ Thn1 <ame fl ub \\ u• t,., Tnh lftiD IA<lo4d '" pat top the 111<1 -.~a 1 d<fomee 
b.>r-1 of W ,.... .. , t o toko IOt&ttb 1ol.a« toniCiot and hnaht •u ,..,rt&lnly aa.l< and t he bolt wu a•w 
Wttb fint . lhiNt an'l f.;~,u ch pl.atn. \ Ia "r tn t•aht •ntl •ltlflt rt.aruaa •c-••n:tt. Tbe thtn.l pe-riod wu a tiat.Sua pen 
1 !fY p-nDf<l <erlo"' n,10 man amorur .. vmal l~d bnooko, tilt J<twod ~- od 00........ WLf11 pull .... "P a >tdf 
IU nesl t"""" ar""" ~ rany \\ or lahnt'd but <OOlinuod tho nraule. 'PI the camo boiac mamd 1>7 1,..,. 
tftt<r 1o a wm. Rut .. ....., altLr _, ••~rv .,.n tillina: IUo ....... m rn·at qwwt fambln \her a- o1 pb:ra, 
- ..., .~ llw 6dd aU.-- tilt colon ••Jk )!any l<lr'oatd- W<ft tried ..,_be< att<m;.l<d a f""'atd -
ol tllo Tnw ~<'boo.~ '0 1 .. rul af'" lbJ tilt T«b ••aad. ...-.1 hrWirc «""' .., Todo'a !Chard lino, wltkll waald 
,.,tn ot the \"IS:t~n Md C'r'•~t tbr st!t-to-1 and ff.:lulhr<., w 6ru d9•hl... ~nJy haw rea. tad •n anotbr.r 
hnW.Iin• dr<l C.aono ,o( \\ I' I •J'I'ear )l<('ortllv, J•layrolt Ida litn lull prne, o«orr lui<! n<t l,..n ~"•1<1~ tnlttrtfltM 
llat.a.rrt fllmRhcd the ._ ... of t141ttt4 rnou a( tho f<Uit'S lllo•l hta a otdtinc the ho&ll aM ~:~•'lac •I to 
tilt drtT b7 &'Otwoc louHb plan II• kl<k "1: ••• tho foolllrc ol tilt ,._ T<do ll ~ arth ,_,t<'ll lo t.hdr U. 
lt.u bwn aal aaly • ohoc' ,_ at><! ,,.. •~ra•n and apm, IUo """''" -~ J"'fd 11M "'""'""' fOMOon! _,.,!! 
prllllttiH to~..,. of Ttdl'o horJI dDtancnl U... ol R-'-'o r..;..>;. dao<n tho fidd 1>7 Rrn.don rnallod 
.........:ovntn .._ R£ ~ Tlw II••- br ·thn. ....,.. .., """'hort taacM:'"" Tltlo tlfM. 
lhor har'll<ot " ku•r f>AU ol rn<n on bo_.....,, 1 •Mot>fl Lmke lhn~UJ~h the 
Th< ..-nre. R I' I 2:<! \\', P I 33 th• fi~ld, IIOJ•JIInM ••~botl1 !Madcd Rrruorl...,. ltn• am! """'"''"llv hlotk 
.,., bo• •'- Tc.h nrne 10 >&~tory In their dtt""" •II l 'ljiUUn ~·II plaY <'II tho antmpt (,. <hr uua l'(lins 
roofl.u.L SCB&DIJU ,l.JirD 
scoaa 
O.t 0 Trinity 7. 1\ P I & 
' 13 SYL"O. \\'PI !9 
to LoweD r .. t It, w P J e 
or, Sl S~ncns32. \\' P I 0 
•-.o .. 3 R I S 0 , W P I 0 
••o R_l .. rl7. 11 P t o 
IW1 hto 11.-l ll••ly p-., """'"",.111 ~ R P I 17, T.,.h II The ..,,.., 
l>fnJ,Cit\ll ck>,... hiJ D1&0 Juhn...,.. Ill -'<d line. 
ll•wlftU. and ('.al S.r went 1111 flltldB Thor llnaJ prtiod .,. . 0 r<prUtlcs! f11 
'" Tt(h·· oiMl "'' tame the- opttu,. Ofk, rar bntb lr..AMI •rrt 
Tho T ... h >qu•d l&rtt'd the ••- I•Y opm &<>lrtA •• tr>p """"'' Ytt '"" 
lut~ln~ oft w thtlf 2.<;.vard h11c1 f11.ty Renaelaer ttam hod th• e<l.tt• "'' tlul 
l>t<'ame faot and runtiU• A Cumbl<> Tech Willi rnaonlr bt<-au.. ul Uonr 
••• ..........tr<l I"" ~,.,..~aer, R •\'trt'd _,pt !>tvual ..._ wlwa end nms 
by Teth and lm.-bar.ti)' allft'Waldo ...,. at,.,.. • ..., tJ.o. R-laH _,. 
• famhlr by )It'( arthf -• rtO•....-d ....,.. llttown I« ~ Tecb'a o&n-
br Ron-l.oer ,.,,., makinr one 11,..1 tti<ne dtd ""' aum to chan.. much, 
do>wn lhe R P I c-. ex>uld nat •nd af1er on ucbon.. .,f J•t>nU. tilt 
mot.c- On<othrr, lnd 8e.....U.,t WU (OK• ball ..... fiiVtft IO ~naMlaor "" their 
od to Ucl. \lri:artlly rtcet'"ll>• tho IC..,tlnuod an Pan 2 Cat. A 
TECH NEWS ROPft Pl!LL 
C\c _. T lA 
,_a.,. 
TECH N E W S 
... u 
on--cr 
fiolon ~rk'f' tR:nn .. c\~1" t.Jwte 
.. m be • adJ lor t!>e mr>r<>rt <•f the 
T ~ " li&nd, I " ... l .... •II Lbolte " h· I 
ftc.f "' the ... b)«l ., Rope l'lt!J .. 
lzuru·~ f 4' anolht-1- yt:.At tt'acrer crM 
~ (,( Ilk olt.utlOII wbirb l><tuld be 
~....., a ttlc co...ldna~ 
n. Twla HIWI • ...tu- ol 
Worr-• Poi~...SUUC I austate. 
lF.IUI::i 
Sukr f•l tl 1 r ' .ar 
!'1\j 
Thlo .,., .,,., elM S..rlllini1IT .. IL><I 
tt«n r•ttlh t1 ,,,, tho * lf.cr. tht~C' tr.---ert" 
al•1'-lt hltttn mrn .,ho dut n t ha\·~ 
1f: bold of tile r jJC, And 01 1J0 "CR' QII.J)'~ 
$200 
W.alt I \1• !\ lin 21 &<' t r tn.Cbid 
If~ ""' I~ .. & Ln.a!ll: •« ltdator 
Ri<'ltatd p "bi~ "l!l 
to co• • l>old "" ' t.T...... '"' 
~a• f•u t m liiiD b t by &!a., 
' an Jaf' b.Cl!J anttrumtntl to come 
..,.. pct .. 1 "' ·• ~xk llvr "' ,_. out Tlou lnt"lwiH I hole who thin!. 
w•ll l'etrr d1t~'l • ul ol041lh fl• tu( tiMt tlwy nwy nol be'~ .thfa to piAy-
f~rttl Ll.:e T•n&alul, f r th•Y J•l•·~ I "•II rnou~:h I I th<r< art • large num 
hla dmnrr on .a t.: "l.,;pp..t ..-!th .,.. ler "' band u toumrnu "'I aD tbtv 
ol hio """"'' .-nh'notl'ln• and nld .,...., b - «• ri•T t- II 
hJn:a lQ ., try af11't &'fl It.. }"'U lOlll pl.y jjt b..nrf inltMU"I'Iefll, ft. 
~In rqr )I l.ocan "l!l 
.\Urm I' ,._ '2S 
c..Jtrid u n..hn1. '2:1 
Charln C. .. _,b. "U 
Atltlcl"' E<l•a. 





t. ~ tnn>. nllu• J •• ,~1 
~ found t hatd 10 -·~ and t• .., 
allftmt m~ w.d otill f ~ a 
m na\Q bon...,. tile.. -.1 1 be "" 
b.>tt""' 1o •Und "" :-.•-nal o1 the 
"'"" lltod qwtr a tn>u"< hot~ on llle 
JlrMr\tr IN~ the- ftaurt«nth •"CD t«.sa\1) .._"'fhe't tromlKlDf! uud •tru1111 
tun: tho <ua>b<a.at •d bon l~ttn or a y instnnllalt at all .,.,. ., that 
Cf""'tl1 _...s In tlw laotn _, o •bat I <- a.:d _... tl» 
bond• \-:IWb INia 1 ~ b"'e a ddit:::ll.o: "Toda ll.md onr th.a I •• me.<• lil;uo 
p>en of mccll.utilon that l'mn)' ,.., r ""="" ~ I"'""" that •hi '"' t -rth-
..,..,~ol \ttheumr '-"' 
1\cnmtb J :-m.th "l!3 
D&• I J .lolute.u "iJ 
JJW.:- " ...... , .. ":U 
s.au,.; R W., .. -
d.a"'-- rnaf '""' ·- ""' an Mliftct t., tl>dr ltt<rnk. """ h ,. 
thr-rc- ,..., .. • c.bM at Ul t :. t C'Jft! 
,.,__J -·lol"<< hut _,..1 .. 
~netotr Th • <1•1'1 now • ., h , 
~·rr nm lacl.:en '"""'' EdJUtr Jumar Etl'""' 
]uY' or E<!.t.>f 
,.:matt tt tn•n~-!e th•t tbt-re w~:re no 
..-rlaus ........,.t Tllr bbo.,.. br th:l 
.,.._, h<l tbcrd on •• 
lfOUf bot tt anot~r J "ll .t r,.-.on 
The Jl" J-... oiOf'l'nnc.,... t>l 1brm 
""''"'" nard\11 tady _, muth 1 mr 
~ \'f'n thut.uth I m.\y h(lt h n·r. m' lr :an 
Ra 
8 \JIIll'I SI D&P.RTM&lf'f 
If \f~t It S 
rur hoMu~Jt h11urc • 1•un,· •n tht· .. .,,. 
t.me •Lrn udt doUtCtra1H.tu1t t f'"J t.tnJH'Ct ""''" r.l th" •~~hJn't J hal r 
iatl 
"- WAKTitD-MORII lliiPORT&R.S 
ut~: " ncnc rna.ny haut1 openu:u: 
<>den. ""'I tt»...t.,... fnl .,..,, ..., 
flet.rftl tft PJ«lVnf'l DC' this JUhJ~ l 
,.\ hwrUtDt1• ll..a.ntl~t 
Robton n 'rotC. '25 i TF.' I\&\\ ! - Une nc»Nh I ut I ~~~ IIWl~l ~u 1• 
_,..,, .. -lilt ...... cf I~ ktc:'~et• 
,\ J>rml d rdp;apa ADd a rQOt1 au 
.. lt1:l.IL ~ lll'l .&1 1 • aQC" "f'flll --~ 
d Ill Klt<t>~>trol and pn-&illrncr 
...... D "'~ -~ .. rtf"'" • for Ito It>! At 
&.IIC'Uolml •t. •urk aa h~m_. ,J )QO 1.,. a 
RKPORTIJlll 1~•. who ... ..., lliKI probalol" wiD ,.. 
II T L 
CIIX 
II f '7: ""'"' u tbftol t T..-b'a wtd.ly (oUhb. 
C I • 311 ..,,_ but I f .... ohoaJd t><.l 1Je \os th:>t ,_ h> • ,.._ cqu~1 
QOI ~ rndy t.> a~b ,..... b'ln 
Pmt. ,ptheo "''" lhuu,:bu IDI:I:thrr 
I ~ \\ rhotn "211 P u..t.lr;r . I I <'«! "' ctn h lor<> or .\ ..,. eta. 
H c I' IIndh·, )!j h,., C'Ut<t.d th~ lnunu~ tb.. ran 
A84tt.r, • .....,. .. ,.._ .......... ~ U.- thi• lime IU nKmlOC"r• •boq 1 ba\e lln.l J.'R'r.lll't' ( W' ther u~nt..al 1tr.a•n 
•ht<h ,. t l<llo• S.l«t a loo;t...., 
Jl"<lnlibiT ) .... 0W11. ADd ..uaJ Vj><1f1 I 
<urcfullv llu ~c·r........tl mn Jftm t<>o> 
flll~ll ·' WJtlc.' 111 nH nt •lf1 l•ut • '' U\C 
f."'(llltr•f'T. \our •uC'C"I'.._ &-1"1'01lot Ltti(C'h• 
UpOn II If J'OU ..W..e A h. \0' •ttll<l. 
fDU .. w ~t.amly ~ us~· the •butc 
•t ol nwnbrtt ~~~ vuut C'OnfuG.JD 
ltaa.r .... .-t«.....W .-.... _,_tfl ..-bosat tbw K11\'llf Ja •hk'b lbrY an: 
:_.'=,',.: ~~. =-:;~•._ ~,:.~•. ,._. • ~:1 ~'.•.':.=In :u ~' ~t ~~r~~ 
ll::.ltllrr tho m•·n ''' th~ cia,. ol "n AT\' I nr t':!!.!.!"W~~""~ •.-.1 U1 tlt"Y.A ~kr..a.J or tbr\ &.nt '--'r 1 lwy ..,...,.. •• • n t...- \h.: rault 
-------------- - ••I tho R''l"' l'ull tb.ot th<, 41'!: '''" 
lfOftaD.bw U 1J2I fM tau('t. ••wl 1t •• up w the-m J..r> 
...,. wb.ot asakriAJ t!w<e to 111 the 
.. by ,.....,~ aft -~· f,_ 
,. \1 uopn lh< \t.W-< l!diu.r, m EDITORlAL 
PROJIJ'Tlf~ Of .u.stOtnO.II'TS R"""' II~ of thr \l~b.on""'l f'.ttCI.tl-
cennc hui.Jdmc \f ~ Y' A I li Ye: v cklck. 
C l • ..,... v......, 1'- rmut toe wnttno orp 
ni&ht thrft .,. ......, llririJ.add - and Pb<'nl In •bo TY. II \'!"' t-
~pm.tu• «JU'tl ou& &d t tt. rc-pPf"\t'r» ta Bo~·nt ;n II ..til ,,..., &..be bul.ku.a 
a"'l au> lido. f<if ~cnh•po of t.,..rd Iori"'~ II 011 uc lot r. l'r•l•y .af. 
tl» \ t'\1' but tb.t l'rid.or N,bu t '*""' 
..-~art> thor ""'"""'...,' u&Jds .,. ..-. Wbrft • "'P"'" 1w 
J.tVl'\4: d ..... tt<' rt'turue-1 Ill hn-11 form, uu: ttl'S ruh11 lwoel *" ..... 
wnt'·" tjwtr 
'I;FI\S hr,. 
'lEW~ '\...,. lbuc :.u1 ••nl) .-huut tiK ut wnn meo:n \'Ottd 1111u tf.f 1 I11' Jl 
tl"'t rln """.j In tbdr Olur~ 11 th.at '"''"'" 
'-' \ '"" od tbc ltn!l!<lrn -n h Is lhr r:u...,..1 rlnu ~ t' now 
ace •·J etl tbdr ~rt..cb rnt.!\ w &n~l"!lt'd n ,,.,. -...; f \\' ' " 11ft" • 
\'F. II' II\· '"'""''1111 tlwm •n '"' Satur mud> I~•J;I'r lltvl ""'I" L..,.11 ......,l'<'ti 
U bat """' Y'UU ft'3l0w wb.lt a cwop. tMIO hrt•"'" t.br h'P!J"..,..,.. ._.b.id\ wi:J 
""''- & loriaz pbffd on •~» ~ ""' <>o11 air! thr "tall m pat1.11J: Ill' 
en cl thr "" ' "'' • hnor dvtr 11 io to thr \~\\" l101 malr t a bttlt'l' 
"""'"'~ tbo '\R\1 N C\rr) ,...,.,.,. .at l'lr...,. 
ttt'DOOI\ I,.. 1!Jct pa 1 f~• ,. l:a au~ tw,,~ 
Tbr booio:u ~ tbo 1,.1'". bc=t 11'1\1 '""' tllr ~!ills ..., 1>""1' 
a.a. ~ IQ ·~ 4 La,_ ., llrtl ...... the ...!;-. ....... ltl...a 
muahn oC acb flW th.P t't .. , aud t~ ltf' in d PI f ~~ all Htrmph tn ,W.. 
\.ft'P •fM \FW ... from ~nt;: t\"AJ mtk:h ritttwr thr.Dt and nwr llttl t!:wn1 tbc•l't 
~ '"'" ad• ~~~ eo<c1 ootid ochn. II n10 ..,.nt , • •<>rk u 1 
U'ltm":ltnC mo:.tcnal ts """'~ ~,.....,.. t .. crnii~l •t lhr?uld tw t rc•rhtftl 
"" k fmm tho rq...,tt·r II •n tm "' ••••• n I.F.t:Jnt,\ lleON:mhorr 
f)brtaut t"\'f"nt 111 lb. ..,..h.,_tl hfr: 111 "'-.. ,th.u. il.n\ lh11111 wnnh elum.: o.H all 0 
oi,aowtl 1 • man "'"' 1tr l~•to. nt • ~<th oJ 
~lr &La wnllt!C thot an.do. 
be Ia .-au 1: •bel .. t>toirial •t..oll • •wv 
l'f"tlH lk'1'"\'"n ... nc(!. tor •t1 latt! a..-
torln .._1 1 .. mod .....t foo .....-.t 
~ t llr """"'" cf worth 
C"<>Diod and ~ _.., a 
.,, lot tb. artu""' Tltr ani) .,..,.,.. 
IGr • dda~ anlc1.o u on an-
mmt ow:ll .. a "'attml.ay t "'tbo'l 
c.unr « .._.. Alt.h ~t•tlar otn~:r 
rrrKY 
BOW '1'0 OPIJ!f A I.OCUR 
•1 l 1t ,4 
thr or uf lh< ...,.,t.;no._ loc.k 
llvmq: ~ llt1' part ., lh< "--t!a 
l'ftliiU"l" ~ c:utLJ <rl l,.(l{'k.nnit!tt •.a.• 
f011:11n1 1ft •• t K'h s:. UPtS..n.l Tlw' 
mrt Clftt'e a l""""=d>t In tbc nrw .._,. 
...,_and w.a....d lhrit la>n:11000 qd 
""'""'rmmu lo !.act \0 '"'" h>n.tlw 
o1 fiW'tl .,,., o•• the f!'l"'l t«11011 on ~tllUh 
tiYia• T'-C>I~nnna ,.....,..,,. .. u~ 
~·~t s.u)tft ·1P.T thf' ti.rq:n tos-
Tbio ma~. .......... '""'"'~ '- ""' 
a.-.., mu..1t Cftf"f'JrY br •rq.uma • ~
fur~ s-•- bdOto 'IMo a...-t f« 
'FOU au.'\· rftDAttt lac-rr~ rkrmr 1 
r. ..... fi......t,. .,. " W..t Loot> .. ' 
tbo 6nl'b' I<J'S alld <1 .. 1 ,_,. ,._or. 
b<n. lrt&.. r cb1 ldt, and tborn b.o .. 
.4t;;t•n tu I~ t ;tbt I \.I , '"-"' IJ.t 1 •l 
Cf\..- liP b,nt' (1( CUUIW •l 4£:1 fKtt 
worL tho llnt t!mt' Try apm re< 
h.>.,. you han f >f£0Um ,..,,,. nmnbrra 
h mav bt,. 'VIJit luu\"- lhrJI' bul h.a\11 
u ;1u .. t-'GS8.1 tllll' r JlfQCt•tn of tiKcn.Jinn 
I lrr• 2 n~o>tbmuL..,.I mlnol u ..r ,~ 
1'bcT. .are C...-hr ftwnhrt• (IQ lbr chaL 
•nh 1hrn 1~Wtt «)C;h noatiOQi f , 
an.- throe col ~ I o:u•t out n>ur 
,...U ha and uy r...-h our allu ,,. 
' .al•aro "tla tlor ._._ ~
a<ICI <'001-f>ad<odlk# 
II hrt> ,,.. f.,..J ...,, .Jn tbat )""' h••-. 
tri...s ..U ,._l>lo comhi t=- cia h 
tlw au " lla botb 1> ra u 
lo!i:h •!om • thr lind. • I " th """ 
rr!l PUVV .-u le tM I:M ltor •JtUrct Do 
:lor ml I ""'• OC\<f ttl<:wn II ' 
ut! 
s,.,..- whv dou •Jtte of thtr St•J4IP1 t 
1Cd\nn•A1 'CChu It HI lhf' f'UU11l('"\ 111 th1" 
tht: tWf'Qtrth ('t'1Uun-. • th o.~!l ll't Wt 
,.nt& ll11''ftlt;Qrr~ .anti ditc-snttnn tnl 
C"DU' m rs &"rDm.utUUI lvcl.rr. IJtiC"b a 
"JC'I.. a• tht•• I• c.hrf'f' ~~UM ~"'" (of 
o1 • Theon- mm 1 ftr t.a n '-• To l'liPm 
mw thre ~ u an .f'dw;at.;oa 
m U. Ttw <tlldmt tat¢1tt IWf 
sr, rr~nrr tlw m.tt.tt>n of Jllrol»!nm,. 
..,., u •!m.:ok'lr • ...,, lhr-b c.li•""-
oo ' • mcbt t>lht......., ... ~ ~ 
u.r m!m1 c1 a nmaa - trut'n>t'tlX • 
pbnn!r~ " ' " ~ 
ll'OIIfCAI. 01.0 U 
!-'stPflttW> • 'llf'liH ••uart('ft..:a.. .-.u 
""'I mt· " ome • 1b a ckfutite u 
... ....,.nt bv thl! t:a11h •tu;t·b 1w .,. 
ftttf!t.llti,' f,~ICO& ,., •I•La""' ..... ,, un 
to I thor laot Jn'<•nol nl the ••""" You 
non utllY ti!IAfl"" whot that """' 
"'""ld 1<\ '""" lhr <'CIOid> a"'l wha1 
hu clrlay ,.,.,,M totob;tl~v mr4n to d. 
111<1tbn d ml-.nhon ~ brJ,f tr"" " th 
rt.. ..., .. ..,t.un of • .,., nxnhntat11 ,, Jnt. L:. T'M 'ut '~ \tu "•1 u,.._ LuitiOn 
fur lh~w l•Kk 1na\.rrt hA•t r•hslu•&'-..,J w-tU t~ ftc~t\. ~h'""• tht~ wtntrr mc.•f\Ch• 
f"\H\" d tltTYrH IY"f1f' (){ lotk . ml 1..-.-... W n·~ llt ..,\C'r~l tntctt••«n~: tnc~r 
IJ!Ia4[\aaiiW It •u ldt lor Vrtet Pm ""'"!1WiliA are lon11J taFTarCft{ On 
111 I<> ..,1,.. I • problem Tllio I•U.,.. 1\rrnnt.n Cth •t\11 13th tho~ ri'l br 
• S'f\'\Tf't;' "'" "'"' t an&n 1n •...ca. C"(\nc:'c:MI At !In pr ~~~tianat \t'Am ~ow fur """"' kt. ut ma.ke the 
Tf II \It\\' a Iaiii ,..... •beD '1'00 nmr \0 thr mHt.q...,. n¢ht •not '"" ('"lour<b """' ,\\1 s.,,.,,.. Brut<•J"'l 
1.-1 ann. ~,.,,.. lhrit r Itt \' • ~~~ retr«t,.~ly 
.\ ,. • I ..t: 4 1J 
Ollll<il "'" t...ld al ,.,.. ,.,, n~ld Y 
'I 1 , \ 1 ollo~r< un \p, Jl'11 ""I lth 
It • • .. lt..tnded l1v tu·t~ul 4lt 1r£"::JH·~ 
I"'"" • Lu.-e nurnloer ol • bo to.U.,... ,., 
\no £orland. who .,.,,. "'"'I I<> rtl'l'"" 
-t tb= hOJI"<UlY <VIJr,llO Y )I 
.\ •uncwuoma .,, t al.o w\."t-ral ""ttt 
drnt Work ~w~rs of \ w Em:!•"'l 
Tbe C':lll!ttnt« bt;:an .-.tlt • ""l'Pft 
an<! ad<lrao tf ••' by Ur ~~~ 
of 'llftn .:tir'.d (M;rp II• rmt bulffol 
thr """' and tt«d cf "Thr '"' .ble ca~~cp~ ant! • "" -mol -
by •bkb tltn ,_, m'4:bt tt. -• 
LAt.a- •n tM &r\Ctil~ rr~"''rt ot che 
wnrk or the- Jc:.,.1 •A(J('lAt!Ufl'lli .. ,. 
.,n'ftl a"'J ~I llwy ,....,. .-. 
trroudy tnttrQt 111: at I IIOor(ta.ll bc-
c.nut· thrr tl .-h •urh lin· N 1ltlrn11 {.1 
ma fO;,u·h ~·.-min"" .met tl1t' tt~J~ v.hh h 
"'!: 0 '11 <'llftll""' _, tbcl ' J'l •loeb 
ma.t br Lak..nt t o wlh"\" lhrm ~1.-r;;al 
.( tho coli€'-"'• ·'"' ft~t. t "'C ~ l'fu!> hot n 
na thf' I .amcouj .. rte&rlvo .:ttl hA\ ~ c"r:n 
$'< """" d>nr a.,. ,....,.. ......... y .. .,. 
~nci!C'f'OGI> d..'-'-. ..., ..... ""'"" tbc 
llflO('Ijol "o:l. ami an,... - mw.-
l\' fw ttud<IIU. 
T1 r'OIIDCil II'W'C t rq:: _.._" 1 be fiut 
l'•O.. r..,.. 
('i;w ... llo-
" "'-"IJ&I) A &lXIII. 
Aw-.*'u 
"B11i!t/ing 
n Pillllrt' ' 
•hr ... ....d , ....... d ,..,,.,. ~~~~ 
.... .,. L. u- -u ..r f'•ld 
s"l... and L:left ~u:.. 
:I;<J<t!Uft A:bttt auol R F. 





'l t.mtmu...-d fr,,-n P.a.w~ t t. oJ 6 
3GY1nl hr>r ntllt•iJ<I rtlflt11ed to 
the - •od !do ,.,_,..., tatalu4 
"' htrthu pmo o- • .,... a-
ct.n ••• fnf'Cf:'d t~t S.lt;.. w .,,. t 1 
Te<h ~nan who """ U)'lflll t blad. 
l!ie Lid;. - boot..t tho ball r-ratw 
t tJsc no It did nc.' 19 oou tho 
"- oM ..,., ....... ~ 00 ~.a K'<l:'f' 
t .. 1l uv ~ 1t.art"t t.a run 'Wfltla 11t 
... Ull<T ltr did ""' -u tlto -
"'"' da........, tcw tl>e l....,.t!a .,.._ 
tb? hall .. ._.. I'V'"'' to Tn:b l<coad 
-•cr atltr '~'"in.r • P\lnt fr m ~e. 
(";mh •ta ..... l .~o... lhr field Pia. 
11\.u •t~ whlot Ro:nnf"bn bold 
._aght tho holl l> Tccb·o ~yard llfte 
and thf" Jt<}~ ••• O\'tr 
&•otT 
RE'-,.,.r.l .\F.R '!!\' 
>I 1\IIR E'Ti!l! TEal 
Mlnlr"u~ly R•IJ'h Itt • - r• !)(.••Nt 
R- It --· H II u.._.. l'ar!.oa 
limb. G Oar!. II tQ tl \" IIJIOI'U, Brag 
C!bmpo- ll<>rru ., 
C' ("'OC>fW ,.,..... 
"madtt l~n.. .. rr It \brun \I 'iltcn 
.__n u ------- t "~ 
kobhuu F ltnk , .. 
J. _,.., \k,\ulollr 1\'ondut 
t:.chot. I lua:n I •til 
'lh l•>hruom. \'audta 
z....-........ ,. R""thrr rhb 
l•\'cc l~t•'l.·d,· lhh 
lhl• M«'ortllr 
rhl• \lon11 Ha..nal<!o 
flaJrdw I f'ran1oaf.."' n, 
lb ll<WI••Il. c..lder 
Tu11<M """ p,.. bod: l 10 ,,. I•. t.. 
\ « 1'"\ldl..u a11N toot hdo• EI:lt. &. 
<Ob>b a Re-forM I~"' flr(>Wa. 
l'ct-. l.arl.m of lluly \;<wo ..._, 
mau £4wl" n of \f ,\ \" lm)t fvur 
13--m -1t pc:nort, 
...,.,,. ,...... ,..._-. aD ,._ -·· 
tahxb ... -lim Ill thtJ COI!Ot 
d •I t drl•r bat '""'"""- • h.a• ,.._. 
• ,._.,, -r .....,. "' lllia IHDI, 
.., .. ~ .. t-r_.:.._m\0.._ 
P<J<>r ......... ltr CftLio Y •u .,._ aJ. T1ar Rbcanab for tJw (:)ft Clab 
tboacll nn ,.,.,.....,th ha.S • omatt.nnc .,.,., bom ~b&np.l to Ttlada• mst>t 
Lncnr~ ol "•• Ia C<Jrut.11Ktlcn and • .,., for d. .Y.aRC!oba Club C'll nu,.. 
••• •1'1 •• ..._._ tnratr Cl=t:f,e oby a bt at .\ llt I' •· tmtll aftrt 
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I. ( t..: 
~ellmc ol •ortb•b~ C"JJ'I• 1 a •--rt l t"l.a1 rwnt. tbt:m • '""" '«Mthv 
profeu on fl \5 M:Au....: "'C 1,, ... QW' Jot :n liC' un4 ~rc nuhutla uc 
over'' that wr arq C'OOltnu:of~v '' 1t "' rh.tn.r •ut "·' " tal ~l "O\C our 
k'r\.il"Co l•t"-('t ll\lr l'fiH' 01o1Jto ~Ur Huff+' rlr\.anttr pi H't' f•t \~I t.:J 
'IJhOl' ... ,)tt•l ror uur- t:ml!llt\&'1 \0 •.:nio.. in. 'Urt.,Cll'! I llll 1t cvma ' ., 
t.~JS I~\ l'<<.u&Sr \<C \ociJr\'1" l'l •Jut .... ~ t:) nf UJ li~Ju.h O<C 
wt- •l !e t ~ ~-mpt:<h t • tb anv dt-rtn" L~  
llol J.ttl 
Phou 7461 
QllPIIST RY DICP All 'J'MJt!fT 
• hi>" all 112~ plne<l t!lf 
Th.tnk<e&·,·rn~ ~n ( r•il!r tt;:lt $b~ \·ar· 
n· tram rrtiiV ••tn_r-t. l'D• a•t't' •mrtl(l)• 
.ur1\' n(tl"r TtMul!H~\ '"~ 
Th .. t•rtt ~.,me• wc·rtt ,.,:.,1'1f \1m fa.-.. 
'\0\·c.mhtT ·'· m the llttn ~~tt $on p "' 
Tb: <emr r~ ..,},,~q~ io tlw Oiltll<! a> 
.-.r 1c~lf' JnmtJ'!b:"5 AU&:th1rd the rt'\: 
•br IIIO!ltbh• m<'t!"flg <•I th<' \U'lh 
bu )t:v• f,_,tJ.>...,-
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Tbe Point tbat ha• 
Youth Eternal 
"11(p si]le of writing can 
distort it- no 7Nrs of use ccm 
wear it away 
"I:)AJ!UR DUOFOLD mi&ht well be c:alled tbo 
~Fountain Pen o!Youlh.. NOt that iutOvu-
aaze t.nk • sac Is everi4$UDf- it is 1101.. Yet 
.t>ould It wear out a C.w yn.rs bi!DC!e it will 
take but 6ve minutes to l"el)lace it. 
But the pOint- the most vital pan of a~ 
-this Duolold point will fo.r outlast the &en-
etatJOn that writes with it. 
No nlle!i to decline to lend your room·mate 
tbls pc.n, for it nevt'l' once loees its ori&lnaJ 
ahlpe. J t's as Sll'IOOth as a pOlitbed jewel '-r· 
io&-bl!ocl&it needs no "breaJdn&m.· 
Trywq~~~- ~----~ 
br beside any pen on earth 
rep.rdleu of ~· Tbere'a a 
lure In h• fit and balanced 
awint~- lt urges your hAnd to 
hs wor\- it givM ;your l'l'lind 
free rein/ 
So don' t ever buy an unruly 
peo-don'l u•e one-aut:b 
II"N dlatrac:l aod d&lcouraae. 
They're the reuoo Parker 
CR&led the Duolold. All&ood 
pen couotei"S have it. 
THE PARKER PEN COMPANY 
JA.NBSVIL.I.It, WISCONSJN 
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l.)ovla .-ncJ fi.;uut.Jtrr. Mo1111 ~uee-t 
L.C .L-U 5-T. O. 
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ol L"t """ l.nland UAmol lor tlo. >U<n"<l b.nl 
• r:nrrJ «C\..mti: nc.hr. tJf m. t.t.lolal•a r ~ "' !': 11 p ,, () r• !'- 1\ 3.1 I T I 
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rg L...nn.-\' ' ' .,J tr' m 
r \\htt.·dmh 
• Tl •111*,.' 
:'"u.u«.hRT1 ~ rf r>.!"" :otd••.ttU 
t: • lrnnt door l.~· bnd l 1\ ro,.ht 
:: • • tsb. l"uu I""' 1110 l.ctl.uld ! 
Foo """' •n~ -.t 1..-yt..oul 2 
)lui'J'I" J 
A. T 0 - li U--$. A II 
\1l h_. y_.,, OnM·g;oa .t .. kat d s.,rn .. \1 
llho& f.l ,,H tJt the' ..c't-'Ont! &IU\C b, a 
...,. .. "' 11•1~ n.u. rra>..J • "'• t.t 
,,., but A r u·,. .tauli"• "" •oc _, 
~ .. rbt'\l JGntt Tbr.r Qmr •a tnu!UI..: 
a~.t-:eo, cuu\1 t~TU: .t ahAt ~ h.a. J t"fil<'o 
t c. t lrut uncr ft1U.lM'r 11-Utl S1~H·u 
at.u·r~J 1.' the "uu1e:n "b•tr IJ (';d(t« 
tii\J J:tll\lt Wutlo._ rl}f t.hc ~~"<t• 
.\LPIIi\ 1 .W <l~IEG,\- 111 
13 ~110\IA .\LI'II,\ ln':'II.O~ 
lh1'"'• ,\,.t,,u !l c,: I) Qddcr 
1111 1nr1 ,, '• w .uan~ 
l>nnnt-.:1.. '" t: \\ ~~~(.: 'lt.. r lJ.n,,nk"L: ' ..: \\ htt'-· r I 
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lf-n.-. 1'.-,... 1 L)"'I.U.ln ~ \I '" 
A. T. 0 .--St 1-D '1'. 
f11 Ilk- llf'''(tntl K:tmo :\lphn 'f~m 
t hnr-~.:. .J. h'' .. it,·•l netta Tau ~7 lldt.w 
T:ou nwl•· • C4111f1 lttht all Ill<' ,. ••• 
-a1tho"Uli:b fYIIhJa._,....) ft111U l hr tt,1f1. 
Alpb• T•ll 0 Ulefll 
"'~"·~¥\'"" Mt· \11, If"( -a Pol!fr'" . '" r 
nJ .!J J l~tt ~ tnJ ht."n r-,_, ~:l untl 
~u,m1"" t:Ginwutthr -.. ';.! •n n 
lhufW't' uf \ T u w:u Jhr 1,., of C"rfll Y,_rlort :at 1br 'bnutor! 
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G<>od•an ~ V ~. WtlooJII I tn: T'or ~~n· 1 t,.'"' ,:. .\ t. """ ~true pme. 
,.._11 l U (" . l<r 1 Lmlwb 1 "' tart....! '''" woth a nnh. llro It.at....., '"'" hll \ modW> ,1, 
r.-.thrr :llltr k"1ttJt~ frff" th• unt ft-w , ho.&nt • 111 t•Ja~ a t t,h, \\ Jl-7. .111 , 
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In h ·r ftrf( tlu-t lh~ ..t...e."cJU llhi thtn\.l•h (nr 41 l\titn<auntrr TM J,. .. t1"k1 t 1f tht nHmth 
St)."1UA Ka1 ,.._. •·•·n tn.un flh1 t'lamma 
O.ltA l•y r. 11 ""'" l'ho ~·• lu>ll 
~ttcr IC".lUJ 'fHlifk And d u.J- 'til ol.t a 
fou~ f"'~.:tur- m &1-r.u- n.: l-OrY ThfJ 
~ '"'"~"' 1hr «hut ,,( j.w llama 
ond F. l<!k <:r b tb uru•n• "' 
~u h.lr,l fuu.•h' lhrnutchttul. l•ut 
Ynthh• fh1 arnttu.aJI\" lnt't'~~"••·l th,.,r 
lad I '.ahtrr aurl l...('}'lAnfl •ha:•wt'ft ,1t 
!land d- ~·""' wl:ile 1l h nunn 
Wou•b •'•II ltliUr tlouNN"~~tmrcr, 
hc-rn1 the lr\lf fl'C .....-cru nf thr-! CollAr 
Lambol• l"lu .,.,,.d "'")' t,.rnt.- lnt 
r•unt•. t l'M ,.,hrr.t brtntc tlti"'!inll("(t 
tho m hy \lo•ran wh,o lDfll>«i tht l.tll 
I 
J•rcnh.• uUt1 I. C A b..1•ktt ulerr n 
m~ frt'C' thruw 
L C \ :!-. 10 !' .\ I'! 
~vndn!l ,. -- rr \\~dlatrl, tir.a, ... 
\l<£tmr It -------· It O~lrt .. r 
f"lfh 1\.U'III""'O c l AI•Jfllfl 
Wn.:tu ~\rtrr lf---- U ~f<-"-J••n 
kvlan•l rl _ • rr WtU. .. u 
Ra,~;\;c...,, Stuuh'odl l.. FU:la I, Kttll•· 
mno Wtt~ht 2 t.o.rLtnd 2 "'tor•n 2 
fk!!.Jtt «'Jn. \\'alao.n 1-"dllla. ~u,_·h·a.Jl 
Writht, IA$r•l. ~oldu .lolnnn 
:JQil Tane f.'inl ba!'l."ft,. Rt'fc~ Q,.c 
ltr 
I 
P II x:::;- 1.--T 0. 
Tbrta ('hj f'DfN Jlt<:att!r btu1tc l.IRnk 
trl latit l'rl•lll>' nl~bt than any I Mam 
ff1 lhtt r.-.ttnut\" ~e$ hu ror WQfll(t 
"f~ J'UII'k tUM •'lllt"t'll uC ll\t NU.t<• .,.. 
mcnt r•f G«•t~rro'l'l l"ur~\ 1'mn"n~n ':,i'.; 
tn ~h'f h:atht.'UI''" th1l n o! f-'nuomr 
b11m.. attn't1'1 Ktrt~1 
J11d0,... :-.Jl1.1rr, ~ .!.t :U 1.tJf • 
thuat ~-INI. t O liiN lllltl lor ~IU I 11# & 
:'cf~l urltt lrtm 
"')r.tn·· II O<I~~lu • 'ZI '" 1'1"''' kl 
a!• "'""" wh>te !'A ~ rhn ·~II \\"or 
,._,N nn hit • ! Uttl (n•ln a cattt;unt: 
tn)• throucrb tlw Win.., ll•.nuoUuo 
T.-. •""t~tt Cl. "a b hllW wc,.rlJ"na: 
I<Jr trili !athn m l._,,H..,.t~ 
.\ r lld&l•nn u "Jl <at!cd "' lM 
hfu•if wl. n hr rtotuwr: 1 b<'tnf: t :'t lil 
LCtntl hi il'lct-J w~'<~lttinx 
Urul1k'.r AmJ Doer. WmfJr .• d Jr• fl 
·1~. ot~W<d o• the h<·u,. •hlk mt 
t.hrir wrd t•ua tnt• It~ •• flOW m l ol 
urnlw. (I 
,.onrAd l'r.r '21 wllo is •<><~ 111 
wotk lilt \\' It "••u Co.. of ~ .., 
\'nrk rt1 OWII'f..,) at the boUR ,.JolJe 
''" hi• W';lY tl l tb Ttxlile »a('blnuy 
ShHw ol t D9tl£n 
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Hmtht'"' R••• ~J•!<Uutll. ' IQ •n<l .\l 
1..rn \\ mlhm '10. \"I('Co-Pn!:8k"1 nf 
the l•111 uaat Puna.rr rOir.JlllnY (if 
~ .... fla,..-n, <:O.nn .. \'lilted lllt 1...-
rwamtiT 
I 
p.!Die ... t1/!JJ •1Lb bttth ~ l<t"f haY10ft 
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